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Vida i miracles d'un 
mestre república 
MAMQUÍ ÍS 1 SUKÜDA. S,llmilÓ. 
M a r t í Roure t . M e s t r e , 
r e p ú b l i c a i c á t a l a . 
.'\Ji;iit.!nium dv rEsunli, 2I1M1. 
Es proLi sabiit que dts de fií 
Lni;i collii d"Liiiys el profcssor 
Suloiiió Marques, cacedrátic 
de tforia i historia de l'educ;)-
ció de la Udiversitat de Giro-
na, incerroya tes t i inonis , 
investiga i exhuma papen al 
voltanC del tema de l'exili deis 
mestres. El sen crebaj] se cen-
tra sobrctot en l'e.studi del?, 
mcscres d 'ensenyament pr i -
nuñ L]iie, després de rúlriiiia 
guer ra civil , van Iniver 
d'abnndonar el sen püis i Viui 
conie 111^ aT un exi I i e 11 1 a 
niajoria deis casos llarif i niolt 
dolorós. Al Ilibre L'cxili </(•/>• 
iiK'fircs, piiblicac l'any 1995. ja 
ens havi;i avisac: "No descarto 
la possibilitLit, un dia o akre, 
dV'xplicar decalladanient algii-
nes biografies de niestres exi-
liáis, peí que t eñen d ' e m -
blenuuic». Aquest dia ja ha 
airibac. i ens n'ofereix un pri-
mer Iliuramenc amb el títol 
A'íart! Romct. Meslrv, rcpublka i 
¿•,ífii/íí, publica! per TAjunta-
nienc de l'Escala en col-labo-
ració amb difereiits institu-
cions, entre les quals lii ha el 
Colegio de jalisco de Mexic. 
L'escalenc Martí Rouret 
fon mestre a Llorel i a Mora 
d'Ebre (en una escola obrera 
privada) fms a l'any 1932, en 
qué fou elegit diputat al [*ar-
l a m e n t de C a t a l u n y a per 
Esquerra R e p u b l i c a n a de 
Ca ta lunya . Poscer iormunt 
ocupa d i fe re n t s c ;i r r e c s 
públics de gran responsabili-
tat en el j^ovem cátala (con-
seUer de sanitat, subsecretari 
de !a presidencia, coniissari 
d"ordre piiblic i, mes tard, 
secretari del president Con i -
panys) fms que. arribada la 
dictadura franquista, va for-
mar part d'aquell valuós con-
tingent de mestres (majorita-
riamcTit homus) que marxa-
ren a Texili. Voldria fer notar 
que, quan Marqués explica 
tot aixó, que son uns feLs de 
trista tueniória, li surc de dins 
el sen ta ranna opt inr is ta : 
'•l^odeni atirniar que el que 
per al nos t r e país fou un 
enorme empobriment edu-
ca t iu , t i n g u é el scu cai re 
positiu en els paisos d'acolli-
ih, on una bona part 
d'aquests refugiat-s continua-
ren inipartinC llurs cnsenya-
n 1 e ti t s i i n c u 1 c a n t v a I o r s 
republ icans 1 laVuistusí*. Es 
una sttuació seniblatit al que 
va passar a fépoca del ¡*atro-
nat Escolar de Uarcelona: les 
comarques es biiidaren de 
bons mestres, pero es van 
poder fer unes escoles mode-
liques a la capital. Amb la 
diferencia, molt importanc, 
es ciar, que en aquest cas la 
tria fou voluntaria i en eanvi 
Texili fou totalmcnt fon^at. 
Coiti a r e l l ex ió final 
d'aquesta breu ressenya em 
pern ie to de citar aqüestes 
páranles de Salomó Marques, 
incloses dins del Ilibre: «Si, a 
mes del buit en el magtstcri 
provoeat per l'exili, tenim 
presents els noiis criteris de 
sclecció que prevalgueren 
per oniplir-lo durant els pri-
mers tetiips del franquisme i, 
també, la dura repressió de 
les Comissions Depuradores, 
una d e p u r a c i ó q u e afecta 
iiegativament gairebé la mei-
tat del niagisten i, encara, les 
noves or ien tac ions que el 
régim franquista establí per 
endegar~ne la forniació ini-
cial , p o d e m afirmar q u e 
l'ensenyanient a casa nostra 
recula almenys un parell de 
segles». Sort que, de mica en 
mica, ens aneru refetit. 
David Pujol i Fabrelles 
Personalitats 
castellonines 
jULiA li.^DLA. KosL-r; K o n ; S I M Ó N , 
Miiris;!, i iiltrüs. 
Cent de Castelló. La seva 
vida i la seva obra (segles 
XVI-XX). 
AjuiuiiniL'iit í\v Cjstclló d'EiiipLini's, 
2I1IIM, 2()f> p.ii;inL-s. 
Tots els pobles i les viles dis-
posen d 'un «cens», mes o 
nieiiys ampli, segons el cas, 
de personalitats locáis, siguin 
nadiues o d 'adopeió, i que 
no han de ser necessár ia-
m e n t lionies de Uetres de 
renoni ni amb un reconei-
xement social iniportant per 
les seves aporcac ions a la 
coMectivitat des del punt de 
vista cultural, polídc o social, 
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sino que CiiniLiL' ptidcn ser 
persoiiatges que amb el pas 
de] teinps han passat a for-
niúir pare de llegcndes - com 
el beat Maurici ProeCa, aurnr 
d'algims miracies, o la nioli-
nem Joaii.i Massissa-. Popu-
larinciic son conctíLits i aprc-
ciacs aiiib diR-reiic fortuna, 
pero tots ells ajuden en certa 
mullera a elahonii' la idciuicac 
propia del lloc. 
L'arxivera i la b ib l io -
•reeária de l'AJLintaniciic de 
C'astelló d'EmpúrÍL'S lian ciu-
yuC cura en aquesc Ilibre de 
coordinar les bioyratles i els 
trets niés destacats d'iin total 
de vint-i-vuit personalicats. 
totes traspassades, d'aquesta 
vila cointal. Partint de dues 
uxpusÍL-ions anteriors cntoni 
d'alLíUiis deis biografiats, que 
tingueren uiolt bona arolli-
da, i amb un sobreestorv. 
han niaterialitzat un bon tre-
ball d'ámbit local que anira 
mes enilá de Texliibició etí-
niera íkh plafons divulgatkis. 
Aquesta obra és fniit de 
la col-laboració desintercssada 
d ' A n t o n i Ege;i, au to r de 
noinbrosos estudis sobre la 
historia medieval i moderna 
de la comarca; Carme Gila-
bert, directora de l'Econuiseu 
Farinera de Castillo; Josep M. 
Bernils. cronista oficial de 
Figiiercs i gran coneixedor de 
la figura del periodisti Manuel 
Brunet ; Jordi Pía. filóleg i 
ex]x-rt en l'obra de Fagcs de 
Cíinient; jordi Ametlla, advo-
cat i nét del polític Cíaiidi 
Amedla; David Pujol, profes-
sor de ciéncies de l'educació. 
que lia pardcipat en la biogra-
fía de Josep Barceló i Matas; 
Jordi Planella, pcdagog i autor 
GENT DE CASTEILO 
Le I V I I M J U 1 'n ll--^l.J^'-
íi^-pát EDW ji,l4 hi¿jA 
tí 
de diversos treballs sobre 
l 'ohra deis germans lí-iiiz; 
Enríe Saguer . professor 
d'história de la Universitat de 
Girona i estudios del patrimo-
ni de la familia Negre Pastcll; 
Marc Fa, músic cascelloní, i 
Esteve RipoU, col-leccionista 
local i autor de molts anieles i 
estudis sobre castel lonins 
insignes, a m¿"s de les ducs 
coordinadores, que han tingut 
curi de les biognifií.'s del beat 
Maurici Procta. Fnric Cl i -
nieii t . )osep l íonias de la 
Cluesta, Toribi l^uran i jnan 
ALsina. entre d'altres. 
La vida i obra d'aqnesi 
seguit de castellonins iMnstres 
tf;mscorre des del segle XVI, 
en que nasqué el jurista Jeroni 
[*ujades -per cert. a Barcelo-
na- , fins al 1973, en que el 
miss ioner J o a n Alsina fou 
assassinat a Xi le . El Ilibre 
s'estructiira en setze capítols 
que agrupen necess,iriament 
alguns personatges en les 
mateixt.'s activitats. dins d'un 
marc d'ordenació cronológi-
ca. La coneixenta d\K|ucstes 
persones era desigual, i en 
alguns casos lia calgul 
csmertar bores d'investigació 
en arxius públics i iannliars. La 
presencició del volum recorda 
aquell tipie tópic que diu que 
en realitat tots els homes i 
dones que han treballat i tre-
ballen a Castelló d"Empúries 
son destacables, i no només 
les pei-sonalitacs locáis. 
Erika Serna 
Tambors de guerra, 
des de la Selva 
DivLTíus iuitorü. 
Selvática 2001. 
Eli. (.^ oiiscll <.;nin,irc\il ik h Solvii. 
El Consell Comarcal de la 
Selva va impulsar l'any passat 
la segona edició del concurs 
Selvática, o b e r t a tots els 
giTjps musicals de la comarca 
-básicament. de pop. rock i 
derivats-que neeessiten. com 
a tot arreu, platarorines de 
diíiisió per a la seva música i 
q u e encara están II u ny 
d 'aeonseguir im contráe te 
discop-afic. Van participar-lii 
un tota! de 27 grups, deis 
quals lli lun estatseleccionacs 
per a la gnivació d'aquest disc 
compacte. St'lriiliiii 2(U}¡ és 
una mostra nccossariament 
restringida pero prou signifi-
cativa de la música que cst.in 
fent ara mateix tota una nova 
gcTieració de grups selvatans, 
amb una notable varielat esti-
lística (del pop-rock catalü 
mes classic al sLi i el mesris-
satgc, passatu per postures 
iiuíic-nvhcn-í i alcr*es escoles) i 
t a m b é i d i o m a t i c a: h i h a 
can<,-ons en catal.i, castella i 
angles. Aixo és globalització 
de la bona, sí senyor. 
El disc s 'obre amb el 
pofi-fiiiik mutant d'El Grupo 
Monótono (ülanes), amb la 
seva divertida Uiíaiu ¡¡ii¡\i. uii 
experiment /íi'ííll.' amb possibi-
litats comerciáis. Frcnetics 
(Santa Colonia de Farners), 
Head Injuri (Lloret de Mar). 
K o n t r a - B a n d {131a nes), 
E X p 1 a i n (M a t a n e t de la 
Selva), Siempre Tarde {Hos-
talric), líurnian Flash {Santa 
Coloma de Faniei-s), Hailio-
ber's (la Cellera de Ter). Paja-
iTi's (Lloret de Mar) i Oeska-
rats (Amer) c o m p l e t e n el 
r epc r to r i d ' aques t segon 
volum, que dona conrinuitat 
al que va veure la llum el 
1999. En principi, Téxit de la 
iniciativa {cont a mínirn peí 
que ta a la bona rcsposta deis 
grups) íii preveua' que la serie 
tirara cndavan t amb nous 
volunis biennals. Seria una 
bona, iínmillorable noticia 
que altres instinicioiis locáis o 
cotnarcals prengues,sin exem-
ple d 'aques t p ro jec te . De 
moment. Selvadca i Empordá 
Rt)ck son, a diterents nivells, 
les iiniques accions eíectives 
que mostrcn. a les comarques 
gironint's, un cert interés per 
part deis polines respecte a la 
música popular contempora-
nia, que no és nemes «Ope-
ración Triunfo", Les 2.{)()0 
copies qtie s"han fet d'.aqucst 
Scli'íUUii 200 í. produít per 
Fraiicesc Ubanell i Sebastiá 
Saurina (Ja T' l io Diré), no 
canviaran la ditTcil situació 
d'aquests gnips joves que ho 
teñen niolt complicat taiit per 
tocar en directe com per gni-
var i editar en condicions, 
pero almenys serán un perit 
gran al'licient per continuar 
cndavant. 1 no és poc. 
Xavier Castillón 
